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Krims historie: Fra 
Djengish Kahn til Putin
De tilsyneladende vellykkede autonomi-
forhandlinger i anden halvdel af 1990’erne 
fik nogle til at se Krim som et eksempel 
på, at etnisk-nationale problemer lod sig 
løse gennem forhandling og gensidig hen-
syntagen. Men den britiske historiker og 
journalist Anna Reid skrev i 1997: ‘Hvis 
en borgerkrig skulle bryde ud i Ukraine, 
så ville det mest sandsynlige være, at den 
begyndte på Krim’
Krim har i århundreder – ja i årtusin-
der – haft en dramatisk historie præget 
af folkevandringer, krige og erobringer. 
Set i russisk perspektiv var en afgøren-
de begivenhed, at storfyrst Volodymyr af 
Kiev i 988 lod sig døbe og efterfølgende 
tvangsdøbte Kievs befolkning i Dnjepr-
floden. Den byzantinske munk Kyrillos 
skabte det kyrilliske alfabet, og en over-
sættelse af bibelen til folkesproget (mod-
sat Romerkirkens latin) betød, at den or-
todokse kristendom kunne udbredes til 
hele det slaviske område. 
I begyndelsen af 1200-tallet erobrede 
Djengish Kahn og hans barnebarn Batu 
store dele af Asien og det østlige Europa. 
Krim blev plyndret i 1222-23 og igen hær-
get i 1238. Mongolernes erobringer førte 
til oprettelsen af Den Gyldne Horde, der 
eksisterede de næste ca. 250 år. 
Da Den Gyldne Horde i 1440’erne gik i op-
løsning, opstod i dens sted et antal selvstæn-
dige khanater, deriblandt i 1443 Krim Khan-
atet, der i 1475 blev et osmannisk protektorat, 
men dog stadig med en betydelig autono-
mi. Krim Khanatet var i en årrække en af de 
stærkeste ‘stater’ i det østlige Europa og fore-
tog flere erobringstogter ind i steppeområ-
derne mod nord, ja helt til Moskva. I begyn-
delsen af 1500-tallet byggede Khan Mengli 
Giraj sit palads i Bakhtjisaraj, der blev hove-
destaten på Krim (eller Qirim på tatarisk). 
1700-tallet var præget af flere kri-
ge mellem Det Osmanniske Rige og det 
ekspanderende Rusland. Under ledel-
se af Katarina den Stores elsker og reel-
le medregent, Grigorij Potemkin (1739-
91), erobrede Rusland områderne ned 
mod Sortehavet, inkl. i 1783 Krim, der 
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i 1796 blev inkorporeret i Novorossija 
(‘Det nye Rusland’). Sevastopol var fra 
naturens side den perfekte base for den 
flåde, Rusland ønskede at opbygge i Sor-
tehavet. I 1787 foretog Katarina sin be-
rømte rejse ned ad Dnjepr for at besigtige 
den nye besiddelse. Efter en del ændrin-
ger blev Krim til guvernementet Tavrida 
efter den græske betegnelse Tauris. 
Der gennemførtes en hårdhændet russi-
ficering med forfølgelse af tatarer og øde-
læggelse af moskeer. Ved annekteringen 
boede der omkring en halv million tata-
rer på Krim. Flere end 100.000 flygtede i de 
umiddelbart følgende år til Det Osmanni-
ske Rige. Russere, ukrainere, tyskere og an-
dre blev inviteret til at bosætte sig, så halv-
øen og områderne umiddelbart nord for 
kunne befolkes og opdyrkes.
Dødens Dal
Strategisk drejede Krim-krigen (1853-56) 
sig slet ikke om Krim, men om magtba-
lancen mellem stormagterne i en situation, 
hvor Det Osmanniske Rige var i tilbagegang 
og et selvbevidst Rusland forsøgte at eks-
pandere i de hidtidige osmanniske områder. 
Den russiske fremtrængen på Balkan blev 
set som en trussel mod Istanbul, hvorfra 
Rusland i givet fald kunne kontrollere ind- 
og udsejlingen til Sortehavet. Storbritannien 
og Frankrig ville standse den russiske eks-
pansion, hvad der fik de to traditionelle ri-
valer til at indgå en skrøbelig alliance og al-
liere sig med osmannerne, som de egentlig 
ikke havde hverken sympati eller respekt for.
Da de russiske styrker gik over Donau 
og ind i Valakiet og Moldavien, mobilise-
rede Frankrig og Storbritannien og sendte 
militære styrker til Varna på Sortehavets 
vestkyst. Truslen og det neutrale Østrigs 
forsøg på mægling fik russerne til at træk-
ke sig tilbage, men for sent. De allierede 
ville ikke stille sig tilfredse med den ud-
gang på konflikten. Krigen måtte gå sin 
gang. Sevastopol med den store havn og 
Ruslands sortehavsflåde blev målet.
Krigen foregik dog ikke kun på Krim. Der 
var britiske flådeoperationer i Østersøen, 
mindre kampe i Kaukasus, og en træfning 
mellem britiske og russiske flådestyrker så 
langt væk som ved Sakhalin. Selv ved ind-
sejlingen til Sydney udbyggede det britiske 
forsvar kanonstillingerne for at kunne for-
svare byen mod et evt. russisk flådeangreb.
I Danmark er Krim-krigen først og 
fremmest kendt gennem den omfatten-
de britiske litteratur om krigen. Men det 
var franskmændene og tyrkerne, der hav-
de flest soldater i krigen. Der findes kun 
en meget begrænset oversat russisk litte-
ratur om krigen. På dansk har vi dog den 
unge artilleriløjtnant Lev Tolstojs Fortæl-
linger fra Sevastopol. Den første, præget 
af national begejstring, behagede tsar Ni-
kolaj I; de senere med beskrivelse af offi-
cerernes arrogance og inkompetence be-
hagede ikke hoffet i Skt. Petersborg.
Det britiske kontingent af landstyrker 
var det mindste (når bortses fra Sardi-
niens) til de allieredes indsats. Alligevel 
blev den britiske Lord Ragland styrkens 
øverstkommanderende, selvom han al-
drig havde kommanderet mere end en ba-
taljon i felten. Han blev valgt takket være 
sin sociale position, franskkundskaber og 
manglen på et alternativ.
Forsvaret af Sevastopol blev ledet af Fyrst 
Menshikov og general Gortjakov. Af frygt 
for briternes og franskmændenes flåder 
sænkede russerne deres krigsskibe ved ind-
sejlingen til Sevastopol. Om dagen bombar-
derede de allierede fæstningen Malakhov og 
skanserne foran; om natten blev skanserne 
genetableret under ledelse af den tysk-bal-
tiske oberst med det passende navn Eduard 
Totleben. Bedst kendt er det katastrofa-
le britiske rytteriangreb, ‘The Charge of the 
Light Brigade’, i ‘Dødens Dal’ mod de rus-
siske kanonstillinger. Efter 349 dages belej-
ring lykkedes det endelig de allierede at ind-
tage Sevastopol. 
Krim-krigen blev den blodigste mel-
lem Napoleonskrigene og Første Verdens-
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krig. Omkring 650.000 personer, heraf ca. 
475.000 russere, omkom. De franske tab 
var på 95.000 (heraf 75.000 pga. sygdom); 
briterne mistede 22.000 (dog kun 4.000 
i kamp); osmannernes tab er usikre pga. 
mangelfuld statistik, men vurderes som 
dobbelt så store som briternes. Endelig mi-
stede Sardinien ca. 2.000 mand, dog kun 28 
som følge af kamphandlinger. 
De store tab skyldtes først og fremmest 
kolera, tyfus, dysenteri og malaria – samt 
det helt utilstrækkelige militære sundheds-
væsen. Florence Nightingale drev et ho-
spital i Scutari i Tyrkiet og var på flere in-
spektionsrejser på Krim, men deltog ikke i 
behandling i felten af sårede. Det gjorde til 
gengæld franske, katolske nonner, som den 
anglikanske Nightingale foragtede.
Fredsslutningen i Paris i 1856 afspej-
lede det russiske nederlag. De langsigte-
de konsekvenser af krigen blev sammen-
bruddet af ‘Den Europæiske Koncert’ og 
dermed begyndelsen på de modsætnin-
ger og den ustabilitet, der pegede frem 
mod Første Verdenskrig.   
Juvelen i Imperiets Krone
Trods krigen blev Krim, eller mere præ-
cist sydkysten, i løbet af 1800-tallet det 
mondæne feriested for tsar-familien, 
adelen og det bedre borgerskab; Rus-
lands modstykke til Côte d’Azur.
Allerede før Krim-krigen havde grev 
Mikhail Vorontsov, generalguvernør over 
‘Det Nye Rusland’, bygget sit imposan-
te sommerslot i Alupka lidt vest for Jalta. 
I slutningen af århundredet fuldførte tsar 
Aleksander III Massandra, der blev hans 
vinslot og lagde navn til berømte hedvine. 
Mange år senere blev det en af Stalins fore-
trukne datjaer. Feliks Jusupov, der sammen 
med en medsammensvoren i 1916 myrde-
de Grigorij Rasputin, havde paladset Ko-
reiz, hvor Stalin boede under Jalta-kon-
ferencen i 1945. Livadia var tsarfamiliens 
gamle sommerbolig. Nikolaj II lod et nyt 
Livadia bygge, der stod færdigt i 1911 og 
nok er det smukkeste af slottene. Det var 
her Jalta-konferencen blev afholdt.  
I 1821 besøgte Aleksandr Pusjkin, Rus-
lands store romantiske digter, under sin 
meget milde forvisning til ‘Det Nye Rus-
land’, Krim. Det resulterede i hans berømte 
digt ‘Fontænen i Bakhtjiseraj’. 
Tuberkulose var en af det 19. århund-
redes svøber, der ramte høj såvel som lav. 
Mange syge, der havde råd, opsøgte det 
milde klima på Krims sydkyst. Én af dem 
var lægen og forfatteren Anton Tjekhov 
(1860-1904). Mellem alle Krims imposan-
te paladser er Anton Tjekhovs ‘hvide datja’, 
oprindelig bygget i en tatarisk landsby i ud-
kanten af Jalta, et af halvøens mest charme-
rende steder. Det var her, han skrev teater-
stykkerne ‘Tre Søstre’ og ‘Kirsebærhaven’. 
Blandt novellerne er ‘Dame med hund’, der 
delvis foregår på Jaltas havnepromenade.
Ved bordet i forstuen mødtes mange 
af tidens forfattere. Bl.a. den ‘aristokra-
tiske’, senere ledende eksilforfatter i Pa-
ris og nobelprismodtager Ivan Bunin, og 
hans modstykke, den unge ‘proletarfor-
fatter’ Maxim Gorkij, der til stor vrede 
for det politiserede litterære parnas i Mo-
skva, aldrig fik nobelprisen. Tjekhov læste 
Gorkijs udkast og vejledte den iltre unge 
mand. Sammen med Tjekhov besøgte han 
også den store mand i russisk litteratur, 
Lev Tolstoj, der på sine gamle dage ferie-
rede lidt længere henne ad kysten i Gaspa-
ra. På første sal i Tjekhovs datja står et kla-
ver, som Sergej Rachmaninov formentlig 
spillede på, når han besøgte vennen.
En anden forfatter, hvis navn er ulø-
seligt forbundet med Krim, er Maksimi-
lian Voloshin (1877-1932). I slutningen af 
1920’erne faldt han i politisk unåde og op-
nåede først anerkendelse igen i 1960’erne. I 
hans hus i Koktebel med udsigt over havet 
mødtes mange af tidens ‘sølvalderforfattere’, 
bl.a. Marina Tsvetajeva, Osip Mandelstham, 
Ilja Ehrenburg og Mikhail Bulgakov. Vo-
loshin var også maler. Især hans stemnings- >>>
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fulde akvareller bidrog til en opfattelse af et 
fredeligt, men også lidt mystisk Krim.
Den mest berømte maler er dog den rus-
sisk-armenske ‘marinemaler’ Ivan Aiva-
zovskij (1817-1900) fra Feodosia. Mere end 
nogen anden kunstner har han formet rus-
sernes, armeniernes og andre forestillin-
ger om Krims sydkyst og Sortehavets væl-
de. Han var ekstremt flittig, og hans værker 
hænger på såvel storby- som provinsmuse-
er overalt i det tidligere Sovjetunionen. 
Mavesåret Krim
Efter revolutionen i oktober 1917 begynd-
te borgerkrigen mellem bolsjevikkernes 
Røde Hær og ‘de hvide’ monarkister. Man-
ge tilhængere af tsarstyret og andre mod-
standere af bolsjevikkerne flygtede til 
Krim, deriblandt enketsarina Marija Fjo-
dorovna (‘Dronning Dagmar’). 
De hvide i Nordvestrusland og Sibiri-
en blev slået af Den Røde Hær, og i april 
1920 blev resterne af general Anton De-
nikins ‘Sydruslands Væbnede Styrker’ i 
Kaukasus tvunget til at evakuere over Ker-
tj-strædet til Krim. Her tog general, baron 
Petr Wrangel (af bolsjevikkerne kaldet 
den ‘Sorte Baron’) magten og skabte ud 
af resterne af Denikins hær samt Don-ko-
sakker og lokale styrker, hvad han beteg-
nede ‘Den Russiske Hær’. Ligesom Deni-
kin var han diktatorisk, men samtidig en 
mere professionel militær leder og havde 
større sans for befolkningens behov. 
Geografien var på Wrangels side, da Krim 
kun var forbundet med fastlandet med den 
smalle Perekop-landtange, og bolsjevikkerne 
havde ingen flådestyrker i Sortehavet. Samti-
dig var bolsjevikkerne involveret i krig med 
Polen. Styrkeforholdet var dog ikke til Wran-
gels fordel. I juni 1920 stod han med en hær 
på 30.000-35.000 regulære soldater. Den 
Røde Hær var på fem mio. mand. Wrangels 
mål var at støde op langs vestbredden af Dne-
pr-floden og skabe forbindelse til de polske 
styrker. Det lykkedes dog ikke.
Storbritannien, der havde støttet de hvi-
de med penge og materiel, havde for længst 
indset, at det var forgæves og havde i ef-
teråret 1919 indstillet støtten. Så da krigen 
med Polen var forbi, kunne bolsjevikker-
ne koncentrere sig om opgøret med ‘mave-
såret’, som de kaldte Krim. Mikhail Frunze, 
en af Den Røde Hærs mest erfarne ledere, 
blev sat i spidsen for en styrke på 133.000 
mand, der skulle nedkæmpe den sidste 
hvide styrke. Wrangel var nær ved at blive 
omringet nord for Krim, men det lykkedes 
ham at nå tilbage og tage opstilling med sin 
styrke på Perekop-landtangen. En bolsjevi-
kisk overraskelsesoperation over den lav-
vandede Sivash-saltsø på den østlige side, 
afgjorde imidlertid slaget om Krim.
Nederlaget var uundgåeligt, men 
Wrangel havde stadig kontrol over Krims 
havne. Herfra gennemførte han i novem-
ber 1920 en enestående evakuering af 
146.000 soldater og civile med store og 
små skibe til Konstantinopel. Allerede 
den 11. april 1919 var Marija Fjordorov-
na med følge blevet evakueret på det bri-
tiske krigsskib HMS ‘Marlborough’.
Ifølge Lenin var der dog stadig 300.000 
‘borgerlige’ og tilhængere af de hvide tilba-
ge på Krim. Den ungarske kommunist Bela 
Kun blev sat i spidsen for deres ‘genopdra-
gelse’. Omkring 60.000 personer af alle fol-
keslag blev udryddet, inden Lenin kaldte 
Bela Kun tilbage til Moskva, hvor han i øv-
rigt blev henrettet i 1939 for ‘trotskisme’.
‘Man kan ikke lave omelet uden at slå æg 
i stykker’. Dette var efter sigende Stalins ky-
niske bemærkning om udryddelsen af ku-
lakkerne, tvangskollektiviseringen og den 
politisk planlagte og gennemtvungne hun-
gersnød i Ukraine i 1932-33. Ifølge historike-
ren Robert Conquest kostede ‘afkulakkiserin-
gen’ 6,5 millioner og tvangskollektiviseringen 
fire millioner ukrainere livet. Antallet af om-
komne på Krim kendes ikke, men det var 
betydeligt. Et stort antal tatarer blev depor-
teret, og i 1954 blev ca. 9.000 ukrainske bøn-
der tvangsforflyttet til Krim for at kompense-
re for de deporterede tatarer.
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Stalins bekæmpelse af ‘borgerlig nati-
onalisme’ gik i høj grad ud over de tilba-
geværende tatarer. De blev tvunget til at 
skifte fra arabisk skrift til det latinske alfa-
bet og så få år senere til det kyrilliske. Det 
svækkede læsefærdigheden og afskar nye 
generationer fra tatarenes tidligere littera-
tur. Dog bestod hovedparten af tatarenes 
kulturelle arv af mundtligt overleverede 
traditioner, sange og myter. 
Den Store Fædrelandskrig
Den oprindelige plan for Operation Bar-
barossa, angrebet på Sovjetunionen i juni 
1941, indeholdt ikke noget om Krim. 
Men den tyske militære ledelse så Krim 
som et muligt udgangspunkt for sovjeti-
ske angreb på rumænske olieinstallatio-
ner og en flanketrussel mod de tyske styr-
kers fremrykning mod Kaukasus. Adolf 
Hitler så nye muligheder med halvøen. 
Han ville have alle etniske tyskere ‘Heim 
ins Reich’, så hvorfor ikke flytte tyskerne 
i Sydtyrol (hos den allierede Mussolini) 
til Krim, hvor der tidligere havde være 
et lille gotisk ‘rige’? Krim skulle hedde 
‘Gotland’ og Simferopol ‘Gotenberg’. 
I slutningen af september 1941 angreb 
den 11. tyske armé og rumænske enhe-
der under ledelse af generaloberst Eric von 
Manstein Krim fra nord via Perekop. Må-
let var at erobre Sevastopol i en lynkrigs-
operation, men det lykkedes ikke, og de 
tyske styrker indledte en belejring af Seva-
stopol. En sovjetisk modoffensiv over Ker-
tj-strædet øst for Krim tvang von Manstein 
til at flytte betydelige styrker mod øst. Da 
det sovjetiske modangreb var nedkæmpet, 
kunne belejringen af Sevastopol for alvor 
genoptages. Forsvaret blev ikke ledet af en 
enkeltperson, men af Sortehavsflådens Mi-
litærråd bestående af flere generaler. Først 
efter hårde kampe lykkedes det tyskerne at 
erobre byen i juni 1942.
Det tyske nederlag ved Stalingrad i febru-
ar 1943 blev krigens vendepunkt. Derefter 
fulgte de sovjetiske troppers fremrykning 
mod vest. Dermed blev Krim af marginal 
betydning for krigens videre forløb. I april 
1944 angreb sovjetiske styrker Krim i en 
amfibieoperation over Kertj-strædet i øst 
og et angreb med almindelige hærstyrker 
via Perekop. Igen kom hovedslaget til at stå 
om Sevastopol, der blev generobret i maj. 
Krigen på Krim menes at have kostet Sov-
jetunionen 250.000 soldater livet.  
Krigens ødelæggelser var omfatten-
de. Værst var det gået ud over Sevasto-
pol. Da befrielsen af Krim fandt sted et 
år før krigsafslutningen, var der forelø-
big ikke midler til genopbygning af byen. 
De overlevende, der vendte tilbage måtte 
i lang tid leve i ruiner og jordhuler.
Da genopbygningen endelig begyndte, 
var spørgsmålet, hvordan det skulle gøres. 
De centrale planlæggere i Moskva forestil-
Krigens ødelæggel-
ser var omfattende. 
Værst var det gået 
ud over Sevastopol. 
Da befrielsen af Krim 
fandt sted et år før 
krigsafslutningen, var 
der foreløbig ikke mid-
ler til genopbygning af 
byen. De overleven-
de, der vendte tilbage 
måtte i lang tid leve i 
ruiner og jordhuler.ILLUSTRATION: ©PROJECT SYNDICATE
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lede sig en karakteristisk sovjetisk by med 
brede boulevarder og imposante bygnin-
ger. Lokale partiledere og arkitekter øn-
skede derimod at genskabe så meget som 
muligt af det historiske Sevastopol. Efter 
langstrakte forhandlinger lykkedes det de 
lokale at trænge igennem med flere af deres 
krav. Så selv om byen fik sine karakteristi-
ske sovjetiske monumenter og bygninger, 
så blev betydelige dele af den historiske arv 
genetableret og gjorde Sevastopol til noget 
nær et udendørs historisk museum. 
Krigens ødelæggelser fik Winston Chur-
chill til i februar 1945 at kalde sydkysten 
for ‘Dødsrigets Riviera’. Slotte og paladser 
langs kysten var dog ikke så stærkt beska-
diget som Sevastopol. Von Manstein, hav-
de indlogeret sig i Livadia, tsarens tidlige-
re sommerpalads, og ved et lykketræf blev 
det en tysk officer med litterære interesser, 
der boede i Tjekhovs datja.  
Myten om Jalta
En af de mest hårdnakkede myter i Ve-
sten er, at ‘de tre store’ – Stalin, Roosevelt 
og Churchill - delte Europa på Jalta-kon-
ferencen i februar 1945. Men det gjorde de 
ikke. Der er intet i de officielle dokumenter 
fra konferensen, der bekræfter påstanden. 
Myten om Jalta blev skabt i et ejendomme-
ligt makkerskab mellem den republikanske 
højrefløj i USA og revisionistiske historike-
re i USA og Vesteuropa.
Jalta-konferensen var et møde i begyn-
delsen af februar 1945 mellem en sejrrig 
og sejrsikker Stalin, en udmattet Chur-
chill og en syg Roosevelt (der døde seks 
uger senere). Churchill var frustreret over, 
at Roosevelt ikke ville koordinere sin po-
litik med ham, og Roosevelt havde en 
naiv opfattelse af, at han kunne charme-
re Stalin på samme måde, som han kun-
ne charmere amerikanske politikere. For 
Roosevelt var det vigtigste at få Stalin til 
at acceptere forslaget om oprettelse af FN 
og få Sovjetunionen ind i krigen mod Ja-
pan, der var så omkostningsfuld for USA.
Tankevækkende var Jalta-erklæringens 
formulering om frie valg ikke blot i Po-
len, men i alle de befriede lande! Det af-
gørende var imidlertid ikke, hvad der blev 
aftalt eller ikke i Jalta, men situationen 
‘på jorden’. Da de ‘tre store’ mødtes i Jal-
ta, stod Sovjetunionen med 10 mil. mand 
i Østeuropa. 17. januar havde de sovjeti-
ske styrker indtaget Warszawa, 10. febru-
ar stod marskal Zjukov med sine styrker 
ved Oder, og 13. februar indtog de sovjeti-
ske styrker Budapest. I hælene på de frem-
rykkende tropper fulgte sovjetiske og Mo-
skva-trænede østeuropæiske politikere og 
efterretningsfolk, der fra første færd og i 
de følgende år satte deres afgørende præg 
på de ‘befriede’ stater. 
Efter Den Store Fædrelandskrig blev 
Krim igen et ferieparadis for den sovjetiske 
elite i tsarens tidligere paladser. Bresjnev 
foretrak paladset Oreanda, hvor der blev 
anlagt en swimmingpool med olympiske 
mål. Fortjenstfulde arbejdere kunne kom-
me på halvøens sanatorier. For mange sov-
jetborgere var det en sjælden mulighed for 
under subtropiske forhold at opleve et hav. 
Det gjaldt dog ikke tatarerne. Straks ef-
ter generobringen blev samtlige Krim-ta-
tarer deporteret til Centralasien, primært 
Usbekistan, med den begrundelse, at de 
havde bistået den tyske krigsførelse. Gan-
ske vist havde von Manstein rekrutte-
ret ca. 20.000 tatarer til grupper, der be-
kæmpede sovjetiske partisaner og tog sig 
af landsbyers lokalforsvar, men flere end 
dobbelt så mange tatarer kæmpede i Den 
Røde Hærs enheder og adskillige blev de-
koreret som helte, men heller ikke de und-
gik den kollektive deportation. Adskillige 
omkom under transporten østpå.
Samtidig nedgraderedes Krim fra auto-
nom republik til region. Flere end 2.400 
tatariske navne for byer og landsbyer, 
landskaber og bygninger blev fjernet fra 
kort. Betegnelsen ‘Krim-tatar’ udgik fol-
ketællingsstatistikken og de indgik blot i 
en samlet opgørelse over ‘tatarer’. (Først 
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i 1994 blev betegnelsen Krim-tatar igen 
officielt anerkendt). Krim-tatarerne blev 
ikke, som en række andre deporterede 
folkeslag, rehabiliteret efter Nikita Khrus-
jtjovs ‘hemmelige tale’ på den 20. parti-
kongres i 1956, hvor han foretog sit del-
vise opgør med stalinismen. Tatarerne fik 
ikke lov til at vende tilbage til Krim.
Krim var en del af Den Russiske Socia-
listiske Føderative Sovjetrepublik. Men i 
1954 besluttede Khrusjtjov, at Krim skul-
le overføres til Den Ukrainske Socialisti-
ske Føderative Sovjetrepublik. Begrun-
delsen var markeringen af 300-året for 
Pereiaslav-aftalen mellem en kosakleder 
og Moskva. Men lige siden har der været 
spekulationer over, hvad der var de egen-
tlige motiver. En plausibel eller medvir-
kende forklaring – ud over Khrusjtjovs 
særlige forhold til Ukraine - er, at Khrus-
jtjov havde brug for ukrainsk støtte i 
magtkampen om, hvem der skulle efter-
følge Stalin som generalsekretær for Sov-
jetunionens Kommunistiske Parti.
Umiddelbart var den administrative 
overflytning af Krim af begrænset betyd-
ning, for selvom Sovjetunionen formelt 
var en forbundsstat, så var det partile-
delsen i Moskva, der havde det afgøren-
de ord i alle vigtige sager. Det var først 
med Sovjetunionens opløsning, at over-
flytningen fik konsekvenser. For da blev 
grænserne mellem unionsrepublikkerne 
til internationale grænser.
Ligesom tidligere havde Krim også strate-
gisk betydning under Den Kolde Krig. Det 
drejede sig først og fremmest om flådebasen 
i Sevastopol, men mange nye militære in-
stallationer kom til. Blandt de vigtigst var en 
ubådsbase, der blev sprængt ind i klippen 
med Balaklava. Basen blev bygget 1953-61, 
og havde en ca. én km. lang kanal med ind- 
og udsejling i hhv. havet og havnen. Den 
kunne huse 10 ubåde af whisky-klassen el-
ler tilsvarende (med torpedoer med atom-
sprængladninger) og var bygget til at mod-
stå et atomangreb på 100 kilotons.
Også luftmilitært var Krim en fremra-
gende base for kontrollen over Sortehavet. 
Der blev bygget flere flybaser, og den ‘ci-
vile’ lufthavn ved Simferopol fik start-og 
landingsbaner, der klart oversteg det civile 
behov. Langs sydkysten blev der etableret 
militære observationsposter og andre an-
læg, givetvis til forsvar mod Tyrkiet - den 
historisk fjende mod syd, der nu var blevet 
medlem af NATO. 
Mineralsekretæren
Mikhail Gorbatjov er i Vesten først og 
fremmest kendt for ‘glasnost og ‘perestroj-
ka’, men før det kom i 1985-86 ‘uskoren-
je’, dvs. fremskyndelse eller acceleration. Et 
centralt element heri var den anti-alkohol-
kampagne, der gav Gorbatjov øgenavnet 
‘mineralsekretæren’. Kampagnen førte til, 
at marker med gamle vinstokke blev plø-
jet ned med store økonomiske konsekven-
ser for vinbønderne. Heldigvis var der lo-
kale partibureaukrater på Krim, der nølede 
og dermed bidrog til genetablering af vin-
produktionen, da anti-alkoholkampagnen 
blev opgivet pga. de svigtende statsindtæg-
ter fra vodkaproduktionen.
Ulykken på atomkraftværket i Tjernobyl 
i april 1986 blev – efter de indledende for-
søg på at dække over katastrofens omfang 
– begyndelsen på perestrojka og den indtil 
da begrænsede miljøbevægelse i Sovjetuni-
onen. Efter nogen tid opstod der også en 
miljøbevægelse på Krim, der dog hurtigt 
blev kapret af konservative politiske kræf-
ter. Et planlagt byggeri at et atomkraftværk 
i det nordøstlige Krim blev dog standset. 
Der var i det hele taget ikke megen ‘pe-
restrojka’ på Krim, hvis dominerende le-
dere var imod politiske og økonomi-
ske reformer. Under kupforsøget i august 
1991 mod Gorbatjov, der blev tilbage-
holdt i den officielle sommerbolig i Foros 
på Krim, var såvel de lokale ledere som 
befolkningen stort set passive. Sympatien 
over for kupmagerne var udbredt. 
Men takket være ‘glasnost’ fik tatarer- >>>
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ne mulighed for at kæmpe åbent for deres 
krav om at vende tilbage til deres ‘Grønne 
Hjemland’ på Krim. Efter nogle større de-
monstrationer i Moskva blev en kommissi-
on sat til at se på sagen, uden at der dog rig-
tig skete noget. I stedet begyndte tatarerne 
fra omkring 1989 på eget initiativ at vende 
tilbage til Krim, og i august fik et begræn-
set antal tatarer officiel tilladelse til at gøre 
det. Gorbatjov begrunder i sine erindrin-
ger begrænsningen med hensynet til ‘den 
etniske balance’ på Krim. Siden er omkring 
250.000 tatarer lovligt eller ‘ulovligt’ vendt 
tilbage. Mange har ikke opholdstilladelse 
og lever under kummerlige forhold. Der er 
en udbredt diskrimination af tatarerne, der 
også har problemer med at få anerkendt 
deres politiske rettigheder. 
Den tredje belejring af Sevastopol
Den økonomiske og ikke mindst den po-
litiske situation på Krim var præget af stor 
ustabilitet i årene efter Ukraines selvstæn-
dighed. Økonomisk havde Krim været en 
af de mere velstående dele af Ukraine, men 
det ændrede sig brat omkring 1990-91 på 
grund af Ukraines tiltagende økonomiske 
kaos. Ligesom resten af Ukraine (og Rus-
land) var og er Krim plaget af en omfatten-
de korruption, ikke mindst når det drejer 
sig om handel med jord og fast ejendom 
samt byggetilladelser. Modstanden mod 
reelle økonomiske reformer har været ud-
bredt, og som andre steder i det tidligere 
Sovjetunionen har privatisering skabe så-
vel formuer som udbredt fattigdom.
Det største politiske stridsemne drejede 
sig om Krims forfatningsmæssige og folke-
retlige status. Krav om øget autonomi var 
opstået allerede i slutningen af sovjetperi-
oden, men nu blev spørgsmålet om forhol-
det til henholdsvis Ukraine og Rusland det 
centrale emne, der overskyggede hensy-
net til demokratiske og markedsøkonomi-
ske reformer. I årene frem til 1994 voksede 
de pro-russiske bevægelser og partier sig 
stærke med (ofte uklart definerede) krav 
om større autonomi, selvstændighed, ‘su-
verænitet’ eller en eller anden form for 
‘genforening’ med Rusland. Deres krav 
blev støttet at fremtrædende politikere i 
Rusland, men ikke af Boris Jeltsin. Lede-
ren af ‘Den Russiske Bevægelse’ på Krim, 
Jurij Meshkov, blev i januar 1994 valgt med 
overvældene flertal som Krims præsident. 
Det blev imidlertid den pro-russiske bevæ-
gelses foreløbige højdepunkt. 
På den modsatte fløj befandt tatarerne 
sig. De var og er imod Krims løsrivelse fra 
Ukraine og indlemmelse i Rusland.  I 1991 
var de ikke repræsenteret i Krims politiske 
organer. I stedet organiserede de Krim-ta-
tarens Kurultaj, der erklærede Krim for det 
Krim-tatariske hjemland. Der valgtes også 
en Mejlis, et nyt lovgivende og udøven-
de organ, en parallel (om end yderst svag) 
magtstruktur. Krims Øverste Sovjet erklæ-
rede Kurultais beslutninger for ulovlige.
Det nye styre i Kiev havde ikke no-
gen klar nationalitets- og regionalpolitik. 
Den indførte ukrainsk statsborgerskab 
og forbød dobbelt statsborgerskab. Styret 
Mikhail Gorbatjov er i Vesten først og fremmest kendt 
for ‘glasnost og ‘perestrojka’, men før det kom i 1985-86 
‘uskorenje’, dvs. fremskyndelse eller acceleration. Et cen-
tralt element heri var den anti-alkoholkampagne, der gav 
Gorbatjov øgenavnet ‘mineralsekretæren’. 
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ville også gøre ukrainsk til det eneste of-
ficielle sprog i Ukraine. Det skabte stor 
uvilje blandt etniske russere, der beteg-
nede ophævelsen af russisk som officielt 
sprog som ‘Den tredje belejring af Seva-
stopol’. (Sprog er dog hverken er en enty-
dig etnisk eller politisk markør på Krim). 
Den manglende mulighed for dobbelt 
statsborgerskab skabte problemer for de 
tilbagevendende tatarer, der indtil 1998 
have svært ved at blive løst fra deres us-
bekiske statsborgerskab. 
Efter adskillige konflikter og langstrakte 
forhandlinger mellem Kiev og Simferopol 
lykkedes det at finde en løsning med be-
tydelig autonomi for Krim. Medvirkende 
var det, at Meshkovs autoritære stil mød-
te stigende modstand i Krims parlament. 
Der opstod interne stridigheder i Den 
Russiske Bevægelse, hvor nogle (lige som 
forretningsmænd i andre politiske grup-
peringer) ønskede bedre forbindelser til 
styret i Kiev. Ved det ukrainske præsident-
valg i 1994 fik Leonid Kutjma, der førte en 
mere positiv politik over for Rusland end 
forgængeren, med sine næsten 90 pct. af 
stemmerne på Krim langt større tilslutning 
her end i landsgennemsnittet. 
I en opinionsundersøgelse på Krim i 
1996 tilkendegav befolkningen, at den så 
økonomi, social sikring og kriminalitet 
som halvøens største problemer. Krims po-
litiske status og etniske modsætninger blev 
kun nævnt halvt så ofte. Den økonomiske 
krise i Rusland året efter bidrog givetvis 
også til svækkelsen af de pro-russiske kræf-
ter og nedtoningen af separatisternes krav. 
Et centralt konfliktspørgsmål mellem 
Rusland og Ukraine drejede sig om Sor-
tehavsflåden, basen i Sevastopol og en del 
anden flådeinfrastruktur langs kysten. I 
første omgang resulterede forhandlingerne 
i en aftale om en 50/50-deling af skibene. 
Ukraines økonomiske problemer førte dog 
siden til, at Ukraine overdrog 30 pct. af sin 
del af flåden som afdrag på energigælden 
til Rusland. I 1997 anerkendte Rusland, at 
Sevastopol var ukrainsk og indgik en leje-
aftale af basen i 20 år. I foråret 2010 forlæn-
gede Ukraines parlament under stor tu-
mult aftalen med Rusland om basen med 
yderlige 25 år, dvs. til 2042.
Den Orange Revolution
Den Orange Revolution i 2004 satte sig 
ikke dybe spor på Krim. Ved omvalget i 
december efter Ukraines Højesteret havde 
erklæret det oprindelige valg for ugyldigt, 
fik Viktor Jusjtjenko kun godt 15 pct. af 
stemmerne på Krim, mens Viktor Januko-
vitj, Kutjmas og Vladimir Putins protegé, 
fik godt 81 pct. Resultatet skuffede de re-
formvenlige og skabte især frygt blandt ta-
tarerne, der helt overvejende havde stemt 
på Jusjtjenko. Den udbredte pro-russiske 
holdninger i befolkningen på Krim kom 
også til udtryk i en demonstration mod 
en amerikansk-ukrainsk flådeøvelse i maj 
2006 ud for Feodosia.
De tilsyneladende vellykkede autono-
miforhandlinger fik nogle forskere til at 
se Krim som et eksempel på, at etnisk-
nationale problemer, der havde ført til 
krige andre steder i forbindelse med Sov-
jetunionens opløsning, lod sig løse gen-
nem forhandling og gensidig hensyn-
tagen. Men den britiske historiker og 
journalist Anna Reid skrev i 1997: ‘Hvis 
en borgerkrig skulle bryde ud i Ukraine, 
så ville det mest sandsynlige være, at den 
begyndte på Krim’.  
Den russiske forfatter Vasilij Aksjonov 
skrev i slutningen af 1970’erne en både 
morsom og tankevækkende kontrafak-
tisk roman om Krim. Udgangspunktet er, 
hvordan det kunne være gået, hvis Krim 
ikke var en halvø, men en ø, hvor ‘de hvi-
de’ under Borgerkrigen havde holdt stand 
mod bolsjevikkerne og skabt deres egen 
‘stat’. Som Taiwan i forhold til Den Kinesi-
ske Folkerepublik. Bogen kunne naturlig-
vis ikke udkomme i Sovjetunionen, men 
først i 1981 på engelsk, da Aksjonov var 
emigreret til USA. >>>
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I bog er det selvstændige Krim er en brø-
lende kapitalistisk stat med motorveje, sky-
skrabere, bugnende indkøbscentre, tablo-
idaviser og bordeller. I slettelandet er der et 
driftigt landbrug, der eksporterer til udlan-
det. Østkysten ved Det Asovske Hav er do-
mineret af olieindustri. Befolkningen be-
står af veteraner fra borgerkrigen og deres 
efterkommere samt tatarer, gæstearbejde-
re og tilflyttere fra nær og fjern. Det poli-
tiske liv er broget med omkring 40 politi-
ske partier. I dette kaos opererer også KGB, 
CIA og Krims egen efterretningstjeneste i 
et uigennemskueligt dobbeltspil.
Hovedpersonen, Andrej Lutjnikov, en 
playboy og søn af en af øens millionærer og 
ledende veteran fra Borgerkrigen, er chef-
redaktør for ‘Den Russiske Kurer’, øens fø-
rende avis. Han er imidlertid også leder af 
bevægelsen ‘Fælles Skæbne’, der arbejder 
for en sammenslutning med ‘Moderlandet’. 
Han tror, at Krim på denne måde vil kun-
ne bidrage til at reformere Sovjetunionen.
Sådan ser man imidlertid ikke på det i 
kommunistpartiets Politbureau i Moskva, 
en kynisk gruppe Bresjnev-lignende ge-
ronder. De frygter den ideologiske smitte 
fra kapitalisterne og veteranerne på Krim. 
Så da det politiske parti, der er udgået af 
‘Fælles Skæbne’, vinder Duma-valget på 
Krim og indleder forhandlinger om en 
gradvis tilnærmelse mellem Krim og Sov-
jetunionen, slår Moskva til.
En tidlig maj-morgen gennemfører de 
sovjetiske væbnede styrker, under påskud 
af en øvelse, operation ‘Forår’. Fra land-
gangsfartøjer strømmer kampvogne og 
pansrede mandskabsvogne ind på kysten, 
mens kampfly og -helikoptere på vej for at 
besætte Krims militærbaser fylder luften. 
De sovjetiske styrker modtages med hyl-
dest i gaderne, mens veteraner anholdes, 
og tatarerne frygter for deres fremtid.
I bogens næstsidste scene ankommer det 
sovjetiske helikopterhangarskib ‘Kiev’ til 
Sevastopol, hvor det langsomt glider for-
bi Skt. Vladimir Katedralen og ind i hav-
nen, mens admiralen studerer listen over 
de indkøb, han planlægger at foretage på 
Krim. På en missilbase, hvorfra man kun-
ne ramme ‘Kiev’, sidder basens komman-
dant og den sovjetiske oberst, der har ind-
taget den, og skåler i whisky.  
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